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p Transparency and “vitromania”
The use of transparent facings allowed 
some modern architects to design on 
the basis of the ﬁction that to live in their 
spaces was to dwell in the world or, at 
least, within the scope of the plot—or the 
property—which, by means of the sky, 
would act as a mediator with the universe. 
This possibility appreciably modiﬁed the 
traditional notion of interior and became 
an absolute value of modern architecture.
p Transparència i “vitromania”
L’ús de tancaments transparents va perme-
tre a alguns arquitectes moderns projectar 
amb la ﬁcció que, vivint als seus espais, 
s’habitava el món; si més no, l’àmbit de la 
parcel·la —o de la ﬁnca—, que, a través del 
cel, actuaria de mediador amb l’univers. 
Aquesta possibilitat, que va modiﬁcar nota-
blement la noció tradicional d’interioritat, 
va adquirir la condició de valor absolut de 
l’arquitectura moderna. 
p
El uso de cerramientos transparentes permitió a algunos 
arquitectos modernos proyectar con la ﬁcción de que, 
viviendo en sus espacios, se habitaba el mundo; cuando 
menos, el ámbito de la parcela –o de la ﬁnca– que, a 
través del cielo, actuaría de mediadora con el universo. 
Esta posibilidad, que modiﬁcó notablemente la noción 
tradicional de interioridad, adquirió la condición de 









Yes: transparency culminated the modern 
ideal that the work could be more than 
an object, by entering into a system of 
visual relations that determine a complex, 
subjective formality, though aiming at 
universal values.
The brutalists, and realists in general, 
considered the use of glass as an aesthetic 
prejudice and, having chosen to act on 
whims, they preferred to exaggerate the 
most obvious aspects of construction 
to the point of turning the system into a 
caricature of itself.
Self-confessed post-moderns were, if pos-
sible, even less considerate with trans-
Sí; la transparència va permetre culminar 
l’ideal modern que l’obra superés la condi-
ció d’objecte en implicar-la en un sistema 
de relacions visuals que determinen una 
formalitat complexa i subjectiva, si bé 
orientada a valors universals. 
Els brutalistes —i els realistes, en general— 
solien considerar que l’ús del vidre responia 
a un prejudici estètic i, posats a actuar per 
capricis, van preferir exagerar els aspectes 
més obvis de la construcció ﬁns a convertir 
el sistema en una caricatura de si mateix. 
Els postmoderns confessos van ser —si 
és possible— encara menys considerats 
amb la transparència: en el seu propòsit de 
Sí: la transparencia permitió culminar el ideal moderno 
de que la obra superase la condición de objeto, al impli-
carla en un sistema de relaciones visuales que determinan 
una formalidad compleja y subjetiva, aunque orientada 
hacia valores universales
Los brutalistas –y los realistas, en general– solían consi-
derar que el uso del vidrio respondía a un prejuicio estéti-
co y, puestos a actuar por antojos, preﬁrieron exagerar los 
aspectos más obvios de la construcción hasta convertir el 
sistema en una caricatura de sí mismo.
Los posmodernos confesos fueron –si cabe– todavía 
menos considerados con la transparencia: en su propósi-









parency: with their intention of turning 
modernity upside down, they gave glass a 
similar treatment to that of the wall—that 
is, they assigned it the condition of 
indiscriminate stone mass, stripping its 
use of all tectonicity, ridding its presence 
of plasticity—making transparency purely 
incidental.
This perversion of the use of the mate-
rial has, in my opinion, determined the 
“vitromania” to which I refer in the title. 
The breakdown of the idea of subjective 
modern space and of form as relation has 
not involved a rejection of some of its em-
blematic attributes: so glass continues to 
be regarded, in many cases, as a present-
tornar la modernitat al revés, van donar al 
vidre un tractament similar al del mur, és a 
dir, li van assignar la condició de massa pè-
tria indiscriminada —privant els seu mun-
tatge de qualsevol tectonicitat, anul·lant la 
seva presència de qualsevol plasticitat—, en 
què la transparència era pura anècdota. 
Aquesta perversió de l’ús del material ha 
determinat —al meu parer— la «vitro-
mania» a què em refereixo en el títol. En 
efecte, les fallides de la idea d’espai modern 
subjectiu i de la forma com a relació no 
han suposat la renúncia a alguns dels seus 
atributs emblemàtics: així, el vidre continua 
considerant-se, en molts casos, un signe 
d’actualitat, encara que amb un sentit que 
tratamiento similar al del muro, es decir, le asignaron la 
condición de masa pétrea indiscriminada –privando su 
montaje de cualquier tectonicidad, anulando de su pre-
sencia cualquier plasticidad–, en el que la transparencia 
era pura anécdota. 
Tal perversión del uso del material ha determinado –a 
mi juicio– la “vitromanía” a que me reﬁero en el título. 
En efecto, las quiebras de la idea de espacio moderno 
subjetivo y de la forma como relación no han supuesto 
la renuncia a algunos de sus atributos emblemáticos: así, 
el vidrio continúa considerándose, en muchos casos, un 
signo de actualidad, aunque con un sentido que se reduce 









day issue, though with a signiﬁcance that 
comes down to the mere external appear-
ance of the building.
The aim of this theoretical outline is to pre-
dispose the curious reader’s eyes to the ex-
amination of some photographs that I took 
a few months ago in the house of Augusto 
H. Álvarez (1914–1994), in Mexico City, after 
recent rehabilitation work that shows the 
authors’ sensibility to its essential values. s
Helio Piñón
30 January 2006
Translated by Elaine Fradley
es redueix a la mera aparença exterior de 
l’ediﬁci.
Que serveixi aquest esbós teòric per 
predisposar la mirada del lector curiós a 
la contemplació d’unes imatges que vaig 
prendre fa uns mesos a casa d’augusto H. 
Alvarez (1914-1994), a Mèxic DF, després 
d’una rehabilitació recent que mostra la 
sensibilitat dels autors envers els seus 
valors essencials. s
Helio Piñón
30 de gener de 2006
Traduït per Alèxia Costa
Sirva este boceto teórico para predisponer la mirada del 
lector curioso a la contemplación de unas imágenes que 
tomé hace unos meses en la casa de Augusto H. Álvarez 
(94–994), en México D.F., tras una rehabilitación reci-
ente que muestra la sensibilidad de los autores para con 
sus valores esenciales. s 
Helio Piñón
30 de enero de 2006
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